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ている（特許法 2 条 3 項 1 号）のに対して，意匠
法では，実施概念に係る意匠に係る物品の製造等
について，そのようなカッコ書きは存在していな
い（意匠法 2 条 3 項）。そのため，文言として，意
匠法において特許法と同様の理解を採用すること
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 一方で，実施概念を 3D データの作成等にも拡
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4   この点につき米国では，P.S. Products Inc. et al v. 
Activision Blizzard Inc. et al 事 件 （ Case No. 4: 
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工業所有権法学会年報 40 号（近刊）でも言及している。 
